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L'edifici, destinat a museu comarcal, imposa la seva propia logica 
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ARQUITECTE 
És un casalot que sobresurt, pel seu volum, del conjunt de cases de la ze 
na i que, a principi dels anys 80, oferia, fruit de continues reformes i am- 
pliacions, una estructura i un aspecte un @I ambigus, de casa senyorial i 
d'habltatge rural alhora. 
Havent passat a formar part del patrimoni municipal, es va pensar que la 
seva destinació fos la de seu d'un museu, les característiques del qual en- 
cara no estaven ben definides. 
Al principi semblava clara I'adscripció a museu comarcal i amb aquest ob 
jectiu gemiric el Servei de Museus de la Generali em va fer un endnec 
de projecte. Una vegada redactat el projecte, la Direcció General d'Arquiteo 
tura i Habitatge, que era l'organisme que havia assumit la realització de les 
obres, no el va trobar conforme. Es va fer un nou encanec, amb una 6ptica 
més proteccionista (sobretot referent als interiors) I a la vegada, més ober- 
ta auant als usos. I així es va redactar un seeon i definitiu oroiecte. 
Can Perelló ocupa la cantonada del 
carrer Major i el carrer de la Font, 
arribant pel darrera, no amb faca- 
nes sinó amb un pati i un jardí, fins 
al carrer de Folguer, ocupant un to- 
tal de 890 m2, dels quals 618 són 
edificats i 272 són de pati. 
Orígens gotics 
Els soterranis i gran part de la 
planta baixa conservaven I'estruc- 
tura constructiva dels seus orígens 
gdtics. Les sales exteriors de la 
planta baixa i les facanes oferien 
aspectes d'un Renaixement provin- 
cia. La planta primera era compos- 
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ta de grans peces, dues de les 
quals tenien pintures sobre tela, 
del segle XVIII, que revestien totes 
les parets a mena de sbcol fins a 
una alcada d'1,5 metres. La resta 
de les parets i sostres estaven 
tambe pintats a la cola, amb mo- 
tius florals o d'inspiració en ordres 
més o menys classics. 
La casa es trobava en un estat 
fisic preocupant, vistes les grans 
fletxes de les bigues, la manca de 
lligam de les parets, les grans di- 
mensions de la teulada, i sobre- 
tot la manca d'unitat estructural i 
constructiva, consequencia de les 
successives reformes que s'hi ha- 
vien anat fent. Tot aixb va provo- 
car desploms de parets i I'apari- 
cio d'esquerdes, algunes d'as- 
sentament i unes altres de falta 
d'estabilitat. En conjunt, la planta 
inferior, per sota del carrer Major, 
que era la part més antiga, era 
també aquella que estava en mi- 
llors condicions; les plantes l a  i 
baixa, semblaven estar bé quant 
a parets i malament quant a for- 
jats; i les golfes i cobertes esta- 
ven malament de parets, la majo- 
ria de les quals eren de tapia i es- 
taven totalment deslligades de 
les facanes i també entre si. 
A aquesta casa la millor cosa 
que li podia passar era que fos 
objecte d'unes obres de reforma, 
altrament en poc temps s'hauria 
pogut parlar de declarar el seu es- 
tat de ruina. 
Doble objectiu 
Com que no es disposava d'un 
projecte museolbgic definit, es 
perseguí, al projecte arquitectb- 
nic, un doble objectiu: la consoli- 
dació de I'edifici per I'una banda i 
I'ordenació arquitectbnica per I'al- 
tra. I aquest segon, en dos 
camps diferents. Per un costat in- 
troduir un ordre formal i volume- 
tric a I'exterior, ordre que els dife- 
rents avatars histbrics havien 
malm6s. I en segon lloc, la conse- 
cució d'uns espais nets i una cir- 
culació clara, de manera que, tot 
respectant els valors histbrics 
(sales pintades de la sala de la 
planta noble, o grans espais de 
les golfes) no s'hipotequés cap 
funcionament futur possible. 
Intervenció radical 
i respectuosa 
I per fi, la mateixa construcció i 
disposició dels espais ens per- 
met estructurar algunes funcions 
generals: 
La circulació s'art icula mit- 
jancant I'espai del vestíbul i I'es- 
cala principal, que donen al carrer 
Major. Des d'aquest espai, es pot 
comunicar amb les sales de plan- 
ta baixa, tant amb aquelles que 
donen al carrer Major, com amb 
aquelles que donen al carrer de la 
Font, que tenen entrada indepen- 
dent i que poden formar un recin- 
te ai'llat de la resta de I'edifici, si 
Vista la situació estructural des- 
crita i la complexitat de programa 
exigit, s'entén que la intervenció 
havia d 'ésser alhora radical, 
quant a restituir I'edifici a I'estat I i 
de resistencia que exigia el seu I 
ús, i respectuosa, per tal d'aprofi- 
tar tota la riquesa d'espais, que 
la histbria prbpia de I'edifici ha 
anat acumulant. 
La intervenció més forta va ser 
a partir dels forjats, que practica- - 
ment es van haver de fer nous, 
tambe les parets a partir de la se- 
gona planta, i finalment la cober- 
ta que es va haver de desmuntar i 
construir tota sobre una nova es- 
tructura. Hi ha hagut interven- 
cions més locals, com la correc- 
ció de I'assentament de la canto- 
nada sud, que ha exigit un re- 
calcat de fonaments i tambe Iliga- 
des de parets amb anellats i gra- 
pes a molts indrets de la fabrica. 
Les facanes que donen als dos 
carrers es reordenen movent els 
forats dels balcons i finestres, i 
sobretot el de la porta principal. 
La facana posterior que dóna al 
pati assumeix a més la remodela 
cio del cos de I'edifici que ubica 
els tallers, i amb la introducció 
d'unes gelosies d'obra es resol 
tant el carregament amb la finca 
vei'na com les discontinuitats que 
la planta presenta en aquesta 
part de I'edifici. Un rafec regularit- 
za tot el coronament de I'edifici i 
les irregularitats de la coberta se 
centralitzen en una petita torras- 
sa, que es converteix en el Iluer- 
nari del hall i de I'espai central 
d'exposicions. 
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interessa, Igualment es va a les 
dependencies posteriors que do- 
nen al jardí. 
Al primer repla de I'escala, que 
queda a mitja alcada, s'inserten 
els serveis públics i uns petits 
magatzems. 
Des del final de I'escala princi- 
pal es diversifiquen tres itineraris 
possibles: el frontal, a I'interior de 
la planta noble; cap a I'esquerra, a 
la parada de muntacarregues i pas 
a les dependencies més petites, 
que eren I'habitatge del mitger i on 
hi haura, ara, I'area d'administra- 
ció; i cap a la dreta, a I'escala, de 
nova construcció, que puja a les 
golfes, on es respecten els grans 
espais existents. 
De tot aixo es dedueix un aprofi- 
tament dels espais donats, sense 
pressuposar-hi cap ús gaire definit, 
pero de les dimensions amb que 
ens trobem, la possibilitat d'usos 
queda totalment oberta. 
L'obra 
Durant el transcurs dels treballs 
d'execució de la reforma, hi van 
haver més sorpreses de les pre- 
vistes. Les més greus es referei- 
xen al recalcat de fonaments 
que, a mesura que avanqaven els 
treballs de neteja dels soterranis, 
es van anar estenent, practica- 
ment, a més de la meitat dels 
murs, i no tan sols a la cantona- 
da sud, esquerdada: I'edifici es- 
tava assentat, en tota la seva 
meitat posterior, damunt un llit 
fangós. El desenrunament de la 
brutícia de les quadres va desco- 
brir desploms de vora un metre 
en murs de la part baixa de I'edi- 
fici, que es van haver de neutra- 
litzar amb la introducció d'una 
planta altell, de formigó. Es van 
descobrir dos recintes closos, 
que van aturar part de les obres, 
fins que els treballs arqueoldgics 
van verificar que no tenien im- 
portancia. I per fi, tota la compli- 
cada estrategia per compaginar 
el reforc estructural del forjat del 
segon pis i de la coberta, amb la 
conservació dels murs de tapia, 
va ser inútil, ja que les parets es 
van haver d'enderrocar i fer de 
nou. 
El museu 
Ara, una vegada acabada la reme 
delaci&restauració de Can Perelló, 
es procedeix a la confecció dels di- 
versos projectes rnuseologics. En 
aquests moments, estan molt 
avanqats, el paleontoldgic i I'arque 
oldgic. A partir d'aqui, procedirem 
a dissenyar el suport expositiu que 
aquests projectes necessitin. 
De mica en mica, s'aniran om- 
plint de contingut els espais con- 
tenidors de Can Perelló. 
Portem en aquesta tasca a la 
vora de deu anys i en poden pas- 
sar uns quants més, fins que el 
Museu de Tarrega estigui a ple 
funcionament. 
Aixo produeix un cert cansa- 
ment, que desapareix quan e t  
perds en els generosos espais de 
les golfes, amb la contemplació 
de I'obra ja acabada. Pero no és 
prou, per a evitar-te tristes refle- 
xions sobre la doble mesura amb 
que es distribueixen els recursos 
del nostre país, per culpa d'una 
sempre promesa i mai aconsegui- 
da descentralització. 
La Iogica propia 
Tot el procés del projecte i de I'obra 
de Can Perelló m'ha servit per a 
confirmar-me en la convicció que en 
els assumptes d'intervenció en el 
Patrimoni Historic, sense menyspre- 
ar els programes i els objectius fun- 
cionals, I'edifici existent imposa la 
seva propia Iogica. Lbgica estructu- 
ral, constructiva, espacial, estilísti- 
ca. .. I aquesta lbgica té a vegades 
tant de pes que et fa modificar els 
objectius programitics. 
RM. P 
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